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Inhalt/Darstellung: Perspektivische Ansicht einer Wanddekoration im ornamentalen
Stil antiker Wandmalerei. Wandfläche mit zentraler weilblicher
Figur, ornamentaler Rahmung mit Schwänen, oben mit Delfinen,
bekrönt von Girlanden von einem Schwan getragen. Daneben
illusionistische Darstellung einer Architektur mit Kandelaber und
Girlanden. Sockelzone in rot mit Girlanden und Kandelabern.
Technik: Bleistift auf Papier, aquarelliert
Maße: 39,1 x 25 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben: "darauf i oberes Feld c. 2 metrs hoch /reicher in d. Malerei."
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